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İstanbul Rum Patriği, Dünya Ermenileri Patriği’ni ziyaret ediyor. Tarihi gezinin amacı: Hıristiyan kiliselerini birleştirmek
‘Din adına savaş dine zarar verir’
f İstanbul Rum Patriği Bartholomeos, yarın Ermenistan’a gidiyor. 
Dünya Ermenileri Patriği Birinci Karekin’e iadei ziyaret yapacak. Bu 
gezinin tarihi anlamı da büyük. Çünkü ilk kez bir İstanbul Rum Patriği Ermenistan’a 
gidiyor. Patrik Bartholomeos’u makamında ziyaret ederek kendisine Ermenistan 
ziyaretinde esas olarak neleri amaçladığını sorduk. Aldığımız yanıt çok ilginçti: 
“Parçalanmış olan Hıristiyan kiliselerini birleştirmeyi amaçlıyoruz.” Patrik 
Bartholomeos, bize, Estonya K ilisesi’nin Patrikhane’ye bağlanmasıyla Rus Patriği 
Aleksis’in kızgınlık şimşeklerine hedef olduklarını da anlattı.
Daha sonra dünyada köktendinci akımların dinin kendisine zarar verdiğini belirten 
Patrik Bartholomeos, eylül ayında Karadeniz’i kirlilikten arındırmak amacıyla 
düzenleyecekleri sempozyuma Diyanet İşleri Başkanı’nın da katılacağını ve bu katılımı 
Dışişleri Bakanlığı’nın engellemeyeceğini umduğunu söyledi. “A B ’ye girmek isteyen 
Türkiye, Heybeliada Ruhban Okulu’nu yeniden öğrenime açmalıdır” diyen Patrik 
Bartholomeos Rum okullarında eğitimin düzelmesiyle Türkiye’den Rum göçünün de 
durdurulabileceği mesajını verdi.
SÖYLEŞİ LEYLA TAVŞANOĞLU
Ermeni Başpatriği Birinci Karekin ’e ia­
dei ziyarette bulunmak üzere yarın Ermenistan ’a 
gidiyorsunuz. Bu ziyaretten beklentileriniz neler­
dir?
-  Bu, dini liderler arasında gerçekleşen resmi 
ziyaretlerin bir tanesidir. Bizimle aynı kiliseden ol­
mayan öbür Hıristiyanlar gibi, Ermeni Hıristiyan- 
lanyla da diyalog içerisindeyiz. Bu resmi teolojik 
diyaloglarımızın amacı, ilk bin yılda olduğu gibi, 
mümkünse yeniden tek bir kilise oluşturmaktır.
mmmlm Neden?
-  Çünkü Hıristiyan kilisesinin paramparça ol­
ması, bugün olduğu gibi pek çok ayrı Hıristiyan 
kiliselerinin veya mezheplerinin bulunması Hıris­
tiyanlığın kurucusu Hazreti Isa’nın arzusu değil­
di. Hazreti Isa tek bir kilise kurdu. Onun arzusu, 
bu kilisenin birliğini korumaktı. Biz insanlar bu­
nu gerçekleştiremedik ve bölünmelere sebep ol­
duk. Biz şimdi, günün birinde, Allah istediği za­
man, tekrar birleşip tek bir kilise haline gelmek 
için çaba harcıyoruz.
sunuz?
Bunun gerçekleşeceğine inanıyor mu-
-  Bu bir gün olacak. Çünkü kilisemizin kuru­
cusunun arzusudur, duasıdır. Ama bunun ne za­
man gerçekleşeceğini biz insan olarak bilemeyiz. 
Görevimiz bu yolda elimizden geleni yapmak, bu­
na katkıda bulunmaktır.
Ermenilerle, EtiyopyalI, Süryani Hıristiyanlar- 
la olduğu gibi, çok yakımz. Bizi ayıran meseleler 
azdır. Bu yakınlığımızı geliştirmek arzusundayız. 
Mümkün olduğu kadar çabuk birleşmek ve eski­
den olduğu gibi tek bir kilise oluşturmayı amaçlı­
yoruz.
Ermein kilisesiyle ne zaman ayrıldınız?
- Beşinci yüzyılda, I.S. 45 l ’de Kadıköy’de top­
lanan 4. Ekümenik Konsil’den sonra ayrıldık. Bu­
nun nedeni de sadece teolojik değil, o zamanki si­
yasi sorunlardı. Ermenilere göre Bizans onlara iyi 
davranmıyordu.
Ne yazık ki o zamandan beri de ayrıyız. Tabii 
dostuz. Üstelik bu son yıllarda birbirimize çok da­
ha yakınlaştık. Ama ne de olsa tam bir birliğe va­
ramadık. Bu ziyaretler, bu diyalog, bu birliği ger­
çekleştirmek amacıyla yapılıyor. Aynı zamanda 
bu, dünya barışına da bir katkıdır. Çeşitli kilisele­
re mensup insanlar bir gün dini bakımdan birle­
şirlerse kendilerini birbirlerine çok daha yakın his­
sedeceklerdir ve millet ve devlet olarak da barış 
içinde yaşamayı sağlamış olacaklardır. Bu aradı­
ğımız birlik sadece kilise açısından değil, aynı za­
manda dünya barışına ve karşılıklı iyi niyet ve say­
gıya katkıda bulunması bakımından önemlidir.
İstanbul Rum Patriği ’nin tarihte ilk kez 
Ermenistan ’/ ziyaret edeceği doğru mu?
- Evet. Bu bakımdan da önemi büyük.
■■■■■■■ Peki sizce bu ziyareti meşru kılacak di­
ni ve siyasi ne gibi gelişmeler oldu ?
-  Burada iki önemli noktanın altını çizmek is­
tiyorum. Birincisi, son 20-30 yılda geliştirmiş ol­
duğumuz teolojik diyalogdur. Eskiden bu yoktu. 
İkincisi de geçen yıl Muhterem Patrik Karekin’in 
Patrikhanemize yaptığı ziyaretin iade edilmesi ge­
reğidir. Madem ki beni davet etmek teveccühünü 
gösterdiler, gitmemek için herhangi bir nedçn yok­
tur. Zaten Patrik Karekin’le yıllardır tanışıyoruz. 
Dünya Kiliseler Konseyi toplantıları çerçevesin­
de çeşitli zamanlarda buluştuk, işbirliği yaptık. 
1993’te, Şam Patrikliği’ne yaptığım resmi ziyaret 
sırasında Patrik Karekin (o sırada) Lübnan’da gö­
revliydi. Onu o zaman orada resmen ziyaret ettim. 
Böylece bu dostluk her iki tarafın iyiliği için sür­
dürülüyor.
Ermenistan ’a ziyaretiniz, basının bir ke­
simi tarafından sürekli işlenen ‘Ortodoks kıska­
cı’ evhamını gündeme getirebilir. Bu konuda ne 
düşünüyorsunuz?
- Böyle bir iddiayı çok gülünç buluyorum. Böy­
le bir görüşün hiçbir temeli, hiçbir ciddi tarafı yok­
tur. Milletler, hükümetler, devletler nasıl kendi 
aralannda temas kuruyorlar ve işbirliği yapıyor­
larsa dini liderler de bunu daha fazla gerçeldeştir- 
melidir.Biz dini liderlerin en önemli görevi, insan­
lar arasındaki dostluğu, iyi niyeti, banşı geliştir­
mektir. Yani biz bu işte öncü olmalıyız.
Dediğiniz gibi yazacak olan bazı gazeteler ola­
bilir. Bu yönde, geçmişte pek çok olumsuz dene­
yimler yaşadık. Yineliyorum, bu tür şeyler yazı­
labilir, ama gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. Türki­
ye’nin çevresinde Ortodoks mezhebine mensup 
milletler ve devletler vardır. Ama bu sadece bir 
rastlantı ve coğrafi bir gerçektir. Bu demek değil 
ki bu ülkeler Türkiye’yi bir kıskaç içine almak is­
tiyorlar ya da böyle bir niyetleri var. İslam Kon­
feransı Örgütü’nü ele alalım. Onların belli aralık­
larla toplanması, fikir alışverişinde bulunması, Hı- 
ristiyanlara ya da Musevilere karşı bir kıskaç ya 
da komplo hazırladıkları anlamına gelmez. Zaten 
Ortodoks dünyasında, İslam Konferansı Örgütü 
gibi daimi bir örgüt yok.
■■■■■■ İddia edildiği gibi gerçekten bir dünya 
Ortodoks birliği var mı?
-  Olmasını arzu ederdim. Ama yoktur. Dünya­
da Estonya ile birlikte 16 otosefal ve otonom Or­
todoks kilisesi var. Bu kiliseler arada sırada ortak 
sorunlarını görüşmek için toplanıyorlar. Böylece 
iç meselelerimizin görüşüyor, tartışıyoruz. Bazan 
anlaşıyoruz, bazan anlaşamıyoruz.
Bu doğrultuda bizim Patrikhanemizin özel bir 
rolü vardır. Ortodoks kilisesinin çok eskiye daya­
nan kurallarına göre ona Ortodoks âleminde bir 
koordinasyon rolü ve görevi verilmiştir. Ortodoks­
luğun birliğini sağlamak İstanbul Patrikhanesi’nin 
görevidir.
Patrikhane ’ye pek de sıcak bakmadığı­
nı bildiğimiz Moskova, Yunan kiliseleri gibi kili­
seler var...
-  Arada sırada onlar bizden, biz de onlardan şi­
kâyetçi olabiliriz. Bu sürekli bir anlaşmazlık de­
ğildir. Her ailenin içinde olduğu gibi Ortodoks ai­
lesinin, camiasının, içinde de günlük sorunlar çı­
kabilir. Çünkü aym şeyleri aynı biçimde tefsir et­
miyoruz. Görüş ve yaklaşım açısından farklılıkla­
rımız olabilir. İstemememize rağmen siyasi fak­
tör de rol oynayabilir. Bunu da itiraf etmemiz la­
zım.
Örneğin?
-  Örnek vermek istemiyorum. Ama biraz önce 
Ermenilerden söz ederken Bizans zamanında 4. 
Kadıköy Konsili’nden sonra ayrılmamızın sebebi
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1990 da Patrikhane 'nin Aya Yorgi 
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bir sempozyuma önayak oldunuz. Sempozyumun 
yapılacağı gemi Trabzon ’dan kalkacak ve Kara­
deniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin limanlarına 
uğrayacak. Bizi bu sempozyumun programıyla il­
gili bilgi verir misiniz? Ayrıca Müslüman âlemin­
den kimler katılacak?
-Gemi daha sonra İstanbul’a uğrayacak ve son 
olarak da 1997 yılı için Avrupa kültür başkenti i- 
lan edilen Selanik’te demirleyecek. Sempozyu­
mun neticelerini orada açıklayacağız. Patrikhane­
miz ve şahsen ben çevre sorunlarıyla çok yafan­
dan ilgileniyoruz. Bu ilgimiz rahmetli selefim Di­
mitrios zamanında başladı. Ben bu çalışmalara 
inanarak devam ediyorum. Bu çevre kirliliği sa­
dece kilisemizin müminlerini değil, bütün insan­
lığı ilgilendiren çok önemli bir konudur. Şimdiden 
önlem almazsak birkaç yıl sonra çok kötü durum­
larla karşı karşıya kalabiliriz. Üstelik şimdiden 
geç kaldığımızı söyleyebilirim. Patrikhanemiz bu 
işte öncülük yapıyor. Bunu övünerek söyleyebili­
rim. Edinburg Dükü Prens Philip 1992’de Heybe­
liada’da düzenlediğimiz küçük bir çevre semine­
rinde yaptığı açış konuşmasında, “Hıristiyan kili­
seleri arasında çevre sorunlarıyla şimdiye kadar il­
gilenen ilk ve tek kilise İstanbul Rum Patrikhane- 
si’dir” dedi. Bu sözler, Prens Philip’in Dünya Do­
ğayı Koruma Vakfı Başkanı olması nedeniyle çok 
önemliydi. Bu yılki sempozyumda Karadeniz’in 
kirliliğinin yam sıra dini lider olarak çok önem ver­
diğim bir husus var. Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
Sayın Diyanet İşleri Başkanı’na gönderdiğim 
mektuplarda da bu noktaya değindim. Karadeniz 
çevresinde yaşayan Müslüman ve Hıristiyanlan 
birbirine yaklaştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü sem­
pozyumun yapılacağı gemi çeşitli limanlara uğra­
yacak. Bu devletlerin ileri gelenleri ve dini lider­
leriyle temas kuracağız. Bu bakımdan bu sempoz­
yumun ilaveten bir önemi var. Sayın Diyanet İşle­
ri Başkam’na bu sempozyumun şeref komitesine 
üye olmasını önerdim. Cevabi mektubunda ne ka­
bul ne de reddettiğini bildiriyor. Sadece sempoz­
yuma Diyanet İşleri Başkanlığından yetkili bir 
şahsın katılacağım söylüyor.
İki yıl önceki sempozyuma da katılma­
mıştı sanırım...
-Katılmamıştı. O zaman da kendisine sempoz­
yumun şeref komitesi üyeliğini önermiştim; açık­
ça reddetmişti. Sonradan duyduğuma göre Dışiş­
leri Bakanlığı’na damşmış, olumsuz yanıt almış.
Geçenlerde Abdi İpekçi Ödül Töreni sırasında 
Dışişleri Bakanlığı Müsteşan Sayın Onur Öy- 
men’le karşılaştık. Bana, “Sempozyumla ilgili ba­
kanlığımızda çalışmalar yapıyoruz” dedi. Yakın
sadece teolojik değildi, siyaset de rol oynamıştı de­
dim. 11. yüzyılda da Katoliklerle aramızda ayrıl­
ma oldu. Bunda da siyasi faktörler rol oynamıştı.
Bugün otosefal ve otonom kiliseler arasında gö­
rüş ayrılıkları vardır. Fakat bu sorunları bir an ön­
ce çözmek ve daimi kılmamak için bu tür temas­
larımızı sürdürüyoruz. Böylece aramızdaki banşı 
yeniden oluşturmak için uğraşıyoruz.
İlk yüzyıllardaki Ekümenik KonsiUer’ce 
yerleştirilmiş ve Osmanlı ’da da devam eden Ekü­
menik Patriklik unvanınız var. Bu unvana bazı 
çevreler karşı çıkıyor, hatta bunu kabul etmeme 
eğilimindeler. Siz Ekümenik Patrikliğin ne de­
mek olduğunu anlatır mısınız?
-  Bazılan da gerek Türkiye gerekse Patrikha­
nemiz için yararlı olacağına inanıyor. Bazı gaze­
teciler, yazarlar ve fikir insanlan bunu destekliyor.
Bu tarihi ve sembolik bir unvandır. Bunu ne rah­
metli seleflerim Athenagoras ne Dimitrios ne de 
ben icat ettik. Bu unvan yüzyıllardır devam edi­
yor. Bu unvanın kullanılmasında hiçbir siyasi a- 
maç ya da içerik yoktur. Patrikhanemiz fiilen ekü- 
meniktir. Avustralya’da 1 milyon, Amerika’da üç 
milyon bize direkt olarak bağlı Ortodoks var. Ay- 
nca Batı Avrupa’da, Girit’te, Onifa Adalar’da, Ay- 
naroz’da, Kore’de, Yeni Zelanda’da direkt bize bağ­
lı milyonlarca insan olması hasebiyle coğrafi ba­
kımdan ekümeniklik var. Hükümetimiz de bunu 
gayet iyi bilir ve hiçbir zaman itirazda bulunma­
mıştır. Oralardaki başpiskoposlar ve metropolitle­
ri bizim Patrikhane’nin Sen Sinod Meclisi’nin ata­
dığını hükümetimiz çok iyi bilir. Örneğin geçen 
yıl Amerika Başpiskoposu’nu seçtik. Ekümenik 
Patriklik Ortodoksluğun bir iç konusudur. Hükü­
metimiz Ortodoksluğun içişlerine kanşma eğili­
mi gösterirse bu laikliğe aylandır. Devlet bir kili­
senin içişlerine, inançlanna, kurallanna kanşma 
girişiminde bulunursa laikliği ortadan kaldırmış 
olur. Ben dini lider olarak devlet işlerine, siyase­
te karışamam; kanşmamalıyım, kanşmıyorum 
da... Aynı şekilde devlet de dinlerin, kiliselerin, bu 
özel durumda da Ortodoksluğun içişlerine kanş- 
mamalıdır. Çünkü bu unvanı, statümüzün bu içe­
riğini ilk yüzyıllarda toplanmış olan ekümenik
konsillerden alıyoruz. Bunu ben de haleflerim de 
değiştirenleyiz. Kimse değiştiremez. Ekümenik 
konsillerin kurallan bizim için kutsaldır, bağlayı­
cıdır. Bu unvan ya da Patrikhane’ye bağlı olan 
Amerika, Avrupa, Avustralya Ortodokslannm var­
lığı Türkiye’nin çıkarlarına hiçbir şekilde ters düş­
mez. Aksine, bu ülkelerde müminleri, manevi nü­
fuzu olan bir kurumun Türkiye’de bulunması Tür­
kiye için son derece olumludur.
■■■■■■ Son olarak Estonya Kilisesi’nin Patrik­
hane’ye bağlandığını biliyoruz. Bu ne gibi yan­
kılar uyandırdı?
-  İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Estonya Kili­
sesi buraya bağlıydı. Ama Stalin ve arkasındaki 
Rus Kilisesi bu bağlılığı ortadan kaldırdı. Stalin 
önce Baltık ülkelerini işgal etti, sonra Moskova Ki­
lisesi, bize bağlı olan Estonya Kilisesi’nin bize 
danışmadan elimizden aldı, kendisine bağladı.
Elli yıl bu böyle gitti. Şimdi Estonya yine ba­
ğımsız bir devlet 'olunca, Ruslardan çok çektiği 
için kilise hemen bize döndü ve “Eskiden olduğu 
gibi tekrar size bağlanmak istiyoruz” dedi. Bunu 
gerek Estonya hükümeti gerekse de kilisenin mü­
minleri ısrarla istedi. Bu isteği reddedemezdik.
Rus Kilisesi buna çok fazdı. İtiraz etti. Hatta fa­
sa bir süre için Patrikhanemizle olan dini ilişkile­
rini kesti. Kısa süre sonra iki tarafın heyetleri bu­
luştu. Sonunda bir çözüm bulduk. Estonya’da 
Moskova’ya bağlı kalmak isteyen cemaat kendi se­
çimini yapacak, bize bağlanmak isteyenler de Pat­
rikhane bünyesine alınacaktı. Şimdi çoğunluk ce­
maat bize bağlıdır. Böylece anlaşmış olduk.
Eylül ayında Karadeniz’de düzenlenecek çevre 
sempozyumu sırasında Patrik Aleksis’le buluşaca­
ğız; dostluğumuzu tazeleyeceğiz.
■■■■■■■ Çevre koruması ve çevre sağlığına çok 
önem veriyorsunuz. Bu amaçla sempozyumlar, 
konferanslar düzenliyorsunuz, İki yıl önce St. Je- 
an ’ın “Esin ’’ (Vahiy ya da Apocalypse) kitabını 
yazışının 1900. yıldönümü nedeniyle bütün din­
lerin temsilcilerinin çağrılı olduğu bir sempoz­
yum düzenlediniz. Bu yıl da eylül sonunda, öl­
mekte olan Karadeniz 'i kurtarmak için benzer
ilgisine teşekkür ettikten sona, “Bu konuda sizden 
bir ricada bulunacağım. Diyanet işleri Başkam bu 
sempozyum konusunda yine bakanlığınıza danışır­
sa lütfen ona yeşil ışık yakın, engel olmayın” dedim. 
Cevap vermedi.
Milyonlarca sayıda Rum Ortodokslan- 
nın ruhani lideri olarak dünyada gittikçe artan 
köktendinci akımları nasıl karşılıyorsunuz?
-  Köktendinciler, dine karşı çok büyük bir suç 
işliyorlar. Çünkü dinin rolünü, önemini, içeriğini 
kötü yönde değiştiriyorlar, insanlara da dinin ro­
lü ve önemini olumsuz biçimde sunuyorlar.
Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti laiktir. 
Böyle bir ülkede köktendincilerin yeri olmamalı­
dır. Türkiye nüfusunun yüzde 90’dan fazlası Müs­
lüman. Ama bu, dinin köktendincilerle çarpıtılmış 
tarafının gösterilmesi gerektiği anlamına gelmez. 
Aksine, ülkemizde olsun başka ülkelerde olsun, in­
sanlara dinin rolü ve önemini çok doğru bir biçim­
de anlatmalıyız. Maalesef Ortodoks dinimizde de 
köktendincilik vardır, bazı çevrelerde. Biz din 
adamlarının bu yöndeki sorumluluğumuz çok bü­
yüktür. Ya bu yönde olumlu katkıda bulunacağız 
ya da bizim teşvikimizle ya da ilgisizliğimizle mü­
minlerimiz köktendinciliğe sapacaklar. Bu da di­
nimize karşı işlediğimiz büyük bir suç olacaktır.
Köktendincilikten hiçbir zaman yarar çıkma­
mıştır. Aksine... 1992’de bütün Ortodoks liderler 
Patrikhanemizde toplandığı zaman çalışmalarımı­
zın sonunda bir mesaj yayımladık. Öbür hususla­
rın yanında, “Dinin, kilisenin siyasi ya da milliyet­
çi amaçlarla kullanılmasını, sömüriilmesini, redde­
diyor ve tanıyoruz” dedik. Bu mesajı hepimiz 
inançla imzaladık.
Dinin hiçbir biçimde siyasete ve milliyetçiliğe 
alet edilmemesi gerekir. Din çok yüksektir. Dün­
yanın çeşitli ülkelerinde bu tür olaylar yaşandığı­
nı görüyoruz. Cezayir’de din adına kaç kişi öldü­
rüldü... İran’da benzer olaylar yaşandı. İnşallah 
bunların en yakın zamanda sona ermesini arzu 
ediyoruz.
Geçenlerde “Time” dergisine verdiğim bir mü­
lakatta, “Din adına verilen savaş dine karşı yapıl­
mış savaştır. Din adına yapılan çatışmalar, savaşlar
dinin kendisine zarar verir” dedim.
Madrid’de yapılan NATO zirvesi sıra­
sında Türk ve Yunan yetkililerinin görüşmeleri ve 
ilişkileri yumuşatma konusunda ileri doğru adım 
atmalarını nasıl karşıladınız?
- Bu olumlu gelişmeleri içtenlikle izliyor ve ka­
lıcı bir sonuca bağlanmalarını arzu ediyoruz. Da­
ha önce de defalarca söylediğim gibi, Türk ve Yu­
nan milletleri komşu olarak, Ege’nin iki yakasın­
da oturan iki millet olarak, isteseler de istemese­
ler de birlikte yaşamak zorundadırlar. Biz coğraf­
yayı değiştirendeyiz. Bu ifa milletin, çatışma için­
de olacaklarına, yaratıcı bir işbirliği, yaratıcı bir 
komşuluk içinde yaşamaları çok daha mantıklı, 
çok daha yararlıdır. Onifa Adalar’a yaptığım zi­
yaret sırasında o adalardan Türike’ye bakarken, ki­
lisenin, dinin, Patrikhanemizin rolünün bu yönde 
çok açık ve çok samimi olduğunu söyledim.
Patrikhanemiz, iki millet arasında, bir köprü 
oluşturabilir. Çünkü Türkiye’dedir ve Rum köken­
lidir. Adı üzerinde: Rum Patrikhanesi.
Yunanlıların yüzde 90’dan fazlası Ortodokstur. 
Patrikhanemizi ‘ana kilise’ olarak görüyorlar, sa­
yıyorlar. Yunanistan otosefal kilisesi, 1850’ye ka­
dar Patrikhanemizin bir parçasıydı. Ondan sonra 
bizden ayrıldı, ama özellikle mübadeleden sonra 
Anadolu’dan ve Doğu Trakya’dan göç edip Yuna­
nistan’a yerleşen Rumlar Patrikhanemize son de­
rece bağlıdırlar. Bu bakımdan Patrikhanemizin 
manevi bir-otoritesi, prestiji, saygınlığı vardır. Do­
layısıyla Patrikhanemiz iki ülke ve iki millet ara­
sında manevi bir köprü oluşturabilir.
Biz dini bir kurum olarak her zaman barıştan ya­
na olduğumuzu söyledik. Bu bakımdan, bu son ge­
lişmeleri büyük bir memnuniyetle izliyoruz. 
ABD’nin bu yöndeki katkıları bizi çok memnun 
ediyor. İnşallah Kıbrıs sorunu da en yafan zaman­
da çözülür. Zaten o yönde büyük bir hareketlilik 
olduğunu müşahade ediyoruz. New York’tan son­
ra şimdi Cenevre’de bir toplantı yapılacak. Bu ha­
reketliliğin de olumlu bir sonuca ulaşmasını ve 
Kıbrıs sorununun temelli olarak çözülmesini arzu 
ediyoruz.
Barışın yokluğu nedeniyle son yıllarda Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki sürtüşmelerden Türki­
ye’de yaşayan cemaatimiz ve Patrikhanemiz çok 
zarar görmüştür, bu sürtüşmelerden çok çekmiş­
tir. Biliyorsunuz, burada yaşayan Rum cemaati­
nin sayısı artık çok küçüktür. Bugün Kıbrıs yüzün­
den, Türk-Yunan anlaşmazlığından ötürü Rumla­
rın sayısı 3-4 bine inmiştir. Oysa mübadeleden 
sonra burada 120-130 bin Rum kalmıştı.
Bu Rumların büyük kısmı zengindi ve ülke eko­
nomisine, sosyal yaşamına çok önemli katkılarda 
bulunuyorlardı. Türkiye’nin, özellikle yurtdışın- 
daki imajı bakımından son derece olumlu rol oy­
nayan güçlü bir cemaatti. Dediğim gibi, çok azal­
dık.
Geçmişte Sayın Cindoruk, Sayın Çiller, “Geri 
dönsünler” dediler. Ama artık hiç kimse gelemez.
Bu kadar mı olanaksız?
-  Artık hay atlarına yeni baştan başladılar. Yuna­
nistan’da olsun gittikleri öbür ülkelerde olsun, ço­
cukları artık Türkçe konuşmuyor. Nasıl gelebilir­
ler ki?
Yeni kuşaklar yerleştikleri ülkelerde okuyor, iş 
sahibi oldular, yeni evlerini kurdular. Ama en azın­
dan burada kalan Rumlan burada tutmak, onlan 
da göçe zorlamamak gerekir. Bunun için de azın­
lık okullarımıza devletimizin, hükümetimizin yar­
dımcı olmasını istiyoruz. Rumların son zamanlar­
daki göçünün nedeni çocuklarının iyi okuyama- 
ması, anadillerini öğrenememeleri, öğretmen ek­
sikliği, Rum okullarında Rum müdür atanmama­
sı ve daha başkalan... Anne ve babalar çocukları­
nı daha iyi yetiştirebilmek için onlan alıp göç edi­
yorlar. Böylece cemaatimiz daha da azalıyor.
Peki, 1971’de kapatılan Heybeliada 
Ruhban Okulu ’nun açılması yönünde bir umut 
ışığı var mı?
-Buna defalarca değindim. Ruhban okulu bizim 
için bir lüks değil, çok büyük bir ihtiyaçtır. Çün­
kü Patrikhane gibi canlı bir kurumun her zaman 
taze kana ihtiyacı vardır. Bu taze kanı da ancak bir 
ruhban okulunun faaliyet göstermesiyle karşılaya­
biliriz. Genç elemanlanmızı ancak böyle bir okul­
dan sağlayabiliriz. Bu okulun kapatılması bize çok 
büyük bir haksızlık oldu. Anayasamız, inançlan­
na bakmaksızın bütün vatandaşlanmızın eşitliği­
ni öngörüyor. Müslüman Türk vatandaştan kendi 
hocalan, müftülerini yetiştirmek için çok büyük 
olanaklara sahipler. Ülkemizde kaç tane imam- 
hatip okulu, kaç tane ilahiyat fakültesi var...
Öbür yanda ise bizim gibi vergisini ödeyen, as­
kerliğini yapan, devlete karşı bütün görevlerini ye­
rine getiren Hıristiyan Türk vatandaştan kendi din 
adamlannı yetiştirme olanağından mahrum edil­
di.
Aradan 26 yıl geçti. Defalarca başvurularımızı 
yaptık. Şu ana kadar bir sonuç almış değiliz. Çe­
kinmeden tekrar ediyorum. Bize karşı büyük bir 
haksızlık yapıldı ve ne yazık ki bütün demoratik 
hükümetlerimiz meselemize sıcak bakmak iste­
mediler. Umanm buna yakında bir çözüm bulu­
nur. Bu konuda da Türkiye’nin korkacağı ya da za­
rar göreceği bir durum yoktur. Okulumuz her za­
man Milli Eğitim Bakanlığı’nm denetimi ve tefti­
şine tabi oldu.
Yine de öyle olacak. “Bu okul Makarios gibi 
Türk düşmanları yetiştiriyor” dendi. Makarios o 
okula ayağını basmadı. Bunlar kasıtlı olarak tek­
rarlanan sözlerdir. Makarios’un İstanbul’a geldi­
ğini hiç bilmiyorum ve duymadım. Gençliğinde 
Atina’da okudu, sonra da Boston’a gitti. AB’ye gir­
mek isteyen bir Türkiye böyle davranmamalı.
Siz Türkiye’nin AB üyeliği için her yer­
de fahri elçi gibi çalışıyorsunuz,..
-Bu nedenle Yunanistan’da ve Yunan basın çev­
relerinde ciddi olarak eleştiriliyorum. Ankara’nın 
oyununu oynamakta suçlanıyorum. Tekrar ediyo­
rum: AB’ye girmek isteyen bir Türkiye kendi va­
tandaştan otan Rum Ortodokslanm ilahiyatçılan- 
nı, ruhanilerini yetiştirme imkânından yoksun bı­
rakmamalıdır. Bu son derece anlamsızdır ve Tür­
kiye’nin imajını zedeleyen bir gerçektir.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
